




Semester : Ganjil 2018/2019
 
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Pertanian
Nama Kelas : Agro C
Jumlah Peserta : 44
Dosen : Musliar Kasim,, Prof.Dr.Ir., MS,
 Munzir Busniah,, Dr.Ir., MSi,
 Dwi Evaliza,, Ir., MSi
 
No. No BP Nama Program Studi KE NilaiAkhir
Nama
Pengubah Tanggal Ubah
1 1410212050 HUSNUL CHOTIMAH Agroteknologi - S1 Reguler 1 E Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
2 1810212014 NURMIATI Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
3 1810212018 FETTY ERPA LESTARI Agroteknologi - S1 Reguler 1 BL Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
4 1810212023 VELIA YOWANDA Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
5 1810212024 NADA RAMADHANI Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
6 1810212026 JULIEN Agroteknologi - S1 Reguler 1 A- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
7 1810212027 FANY AGNELIA Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
8 1810212028 DISCA SEPTRIANA ANANZA Agroteknologi - S1 Reguler 1 B Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
9 1810212031 PUTI TASYA AMELLIA SUDARTO Agroteknologi - S1 Reguler 1 B Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
10 1810212032 NURUL AINY Agroteknologi - S1 Reguler 1 B Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
11 1810212034 SUTIA ADANI Agroteknologi - S1 Reguler 1 A- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
12 1810212036 ALIFMA RAHIMMI NANDA Agroteknologi - S1 Reguler 1 A Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
13 1810212037 APRILIA YUSKA Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
14 1810212039 NINGSIH SRI DHARMA P Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
15 1810212040 RIRI ALKHAIRA Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
16 1810212041 NADIRA DWI OKVIANI Agroteknologi - S1 Reguler 1 A- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
17 1810212043 ZAHRA HAFIZAH Agroteknologi - S1 Reguler 1 E Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
18 1810212044 MUHAMMAD IQBAL. R Agroteknologi - S1 Reguler 1 B- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
19 1810212046 NELKOFANY SRI WAHYUNI Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
20 1810212047 RIZKI REGINA CAHYANI Agroteknologi - S1 Reguler 1 A- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
21 1810212049 TIMO SONNITA Agroteknologi - S1 Reguler 1 B- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
22 1810212050 VADILA ZIQRA Agroteknologi - S1 Reguler 1 A- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
23 1810212051 AIDIL DZIKRI SETIAWAN Agroteknologi - S1 Reguler 1 B Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
24 1810212052 AMALIA AZIZAH Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
25 1810212056 ANDINI PUTRI MUSTIKA Agroteknologi - S1 Reguler 1 B Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
26 1810212057 INDAH FAJRINA Agroteknologi - S1 Reguler 1 B Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
27 1810212058 FATHAN ABDULLAH AKMAL Agroteknologi - S1 Reguler 1 BL Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
28 1810212059 DIAN SUKMA Agroteknologi - S1 Reguler 1 B Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
29 1810212063 MUHAMAD IRSYAD Agroteknologi - S1 Reguler 1 B Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
30 1810212066 MILGA SARI Agroteknologi - S1 Reguler 1 A- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
31 1810212067 TIKA SEPTIANI Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
32 1810212068 JODI FERNANDO SYAFRIADI Agroteknologi - S1 Reguler 1 B- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
33 1810212069 SHAFIRA ZALFA ANGGIA Agroteknologi - S1 Reguler 1 B Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
34 1810212071 NUNGKI PRATIWI Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
35 1810212072 M FARUQ HAMDANI Agroteknologi - S1 Reguler 1 E Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
36 1810212073 ARIF HARRY BUDIMAN Agroteknologi - S1 Reguler 1 B- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
37 1810212075 ALFAZLUL RAHMI Agroteknologi - S1 Reguler 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
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39 1810213001 PUTRI AFRI MARYENI Agroteknologi - S1 Mandiri 1 A- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
40 1810213003 MAYANG WULANDA Agroteknologi - S1 Mandiri 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
41 1810213005 MAHMUDAH TAQIA Agroteknologi - S1 Mandiri 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
42 1810213006 SALSABYLA SYAMTIOLGA Agroteknologi - S1 Mandiri 1 B+ Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58
43 1810213009 RADIKHA GUSTI PERMATA NEZA Agroteknologi - S1 Mandiri 1 A- Dwi Evaliza, 2018-12-31
14:34:58




Nama Dosen Tanda tangan
Musliar Kasim,, Prof.Dr.Ir., MS  
Munzir Busniah,, Dr.Ir., MSi  
Dwi Evaliza,, Ir., MSi  
